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ABSTRAK 
 
Cheria Drifi Asyifa. K2314009. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
GI-GI (GROUP INVESTIGATION-GUIDED INQUIRY) PADA MATERI 
MOMENTUM DAN IMPULS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
LITERASI SAINS SISWA KELAS X MIPA 4 SMA NEGERI 8 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: meningkatkan kemampuan literasi sains 
siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 pada 
materi momentum dan impuls melalui penerapan model pembelajaran GI-GI 
(Group Investigation-Guided Inquiry). Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah 29 siswa kelas X MIPA 4 SMA 
Negeri 8 Surakarta semester genap Tahun Pelajaran 2017/2018. Data kemampuan 
literasi sains berupa aspek pengetahuan (knowledge), aspek kompetensi 
(competencies), dan aspek konteks (context) dikumpulkan dengan menggunakan 
tes kemampuan literasi sains sementara data aspek sikap (attitudes) dikumpulkan 
dengan menggunakan angket. Tindakan dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 
siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh aspek 
kemampuan literasi sains siswa. Aspek pengetahuan pada prasiklus sebesar 49,34 
%; siklus 1 sebesar 72,25 % dan siklus 2 sebesar 77,59 %. Hasil aspek kompetensi 
pada prasiklus sebesar 39,78 %; siklus 1 sebesar 68,80 %; dan siklus 2 sebesar 79,47 
%. Hasil aspek konteks pada prasiklus sebesar 40,23 %; siklus 1 sebesar 83,91 %; 
dan siklus 2 sebesar 86,44 %. Sementara hasil aspek sikap pada prasiklus sebesar 
60,26 %; siklus 1 sebesar 69,46 %; dan siklus 2 sebesar 77,01 %. Simpulan dari 
penelitian ini adalah penerapan model GI-GI (Group Investigation-Guided Inquiry) 
pada pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. 
 
 
Kata kunci: Penelitian tindakan kelas, literasi sains, model GI-GI.
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ABSTRACT 
 
 
Cheria Drifi Asyifa. K2314009. APPLICATION OF GI-GI (GROUP 
INVESTIGATION-GUIDED INQUIRY) MODEL IN MOMENTUM AND 
IMPULS SUBJECT TO INCREASE THE SCIENCE LITERACY SKILL OF 
STUDENT AT 10th GRADE SCIENCE 4 SENIOR HIGH SCHOOL 8 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta; Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, Mei 2018. 
 
 This study aims to: improve science literacy skills of students at 10th grade 
of science 4 Senior High School 8 Surakarta Academic Year 2017/2018 on the 
Momentum and Impuls subject of matter through the application of GI-GI (Group 
Investigation-Guided Inquiry) model. This type of research is Classroom Action 
Research (CAR). The subjects were 29 students of 10th grade of Science 4 Senior 
High School 8 Surakarta even semester of Academic Year 2017/2018. Science 
literacy skill data in the form of knowledge aspect, competency aspect, and context 
aspect are collected using science literacy skill test while attitudes aspect data are 
collected using questionnaire. Action in this study was conducted in 2 cycles. Each 
cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The results showed 
an increase in all aspects of students' science literacy skills. Aspects of knowledge 
on prasiklus amounted to 49.34%; cycle 1 equal to 72,25% and cycle 2 equal to 
77,59%. The result of competency aspect on prasiklus is 39,78%; cycle 1 of 
68.80%; and cycle 2 is 79,47%. The result of context aspect on prasiklus is 40,23%; 
cycle 1 of 83,91%; and cycle 2 is 86,44%. Meanwhile, attitudes aspect on prasiklus 
is 60.26%; cycle 1 of 69,46%; and cycle 2 equal to 77,01%. The conclusion of this 
research is the application of GI-GI (Group Investigation-Guided Inquiry) model 
can improve students' literacy skills. 
 
Keywords : Classroom action research, science literacy, GI-GI model. 
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MOTTO 
 
 
“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang.” (Imam Syafi’i) 
“Saat kau merasa ingin menyerah. Ingatlah mengapa kau berusaha begitu lama.” 
(Penulis)
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